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Fin. School Scores 
1 Cumberlands, U of The 299 302 601 +25 
2 Indiana Wesleyan U. 295 312 607 +31 
3 Walters State JC 307 307 614 +38 
4 Marian University IN 308 315 623 +47 
5 Cumberland Univ. 304 320 624 +48 
6 Lindsey Wilson Coll. 307 325 632 +56 
Southern Wesleyan U. 314 318 632 +56 
8 Ohio Dominican U. 325 319 644 +68 
9 Shawnee State U. 322 327 649 +73 
10 Cedarville Univ. 316 334 650 +74 
11 Indiana Tech 324 328 652 +76 
12 Campbellsville U. 319 336 655 +79 
13 St. Catharine Coll. 317 344 661 +85 
Thomas More College 322 339 661 +85 
15 Mt. Vernon Nazarene 322 344 666 +90 
16 Georgetown College 333 334 667 +91 
17 Spring Arbor Univ. 325 349 674 +98 
18 Spalding University 340 359 699 +123 
19 Pikeville College 358 346 704 +128 
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1 Cumberlands,U of The 
1 Pierre Carlsson 
3 Niclas Rigbrandt 
T 7 Michael Burgan 
T 14 Aaron Watkins 
T 51 Adam Rivera 
2 Indiana Wesleyan U. 
2 Joseph Madda 
T 4 Austin Conroy 
T 7 Kyle Martin 
T 36 Matt Milholland 
T 48 Trey Rohrman 
3 Walters State JC 
T 4 Andrew Ramsey 
T 7 Matthew Smith 
T 14 Luke Tabor 
T 18 Will Jarnagin 
78 Mark Hickey 
4 Marian University IN 
T 7 Robbie Koors 
T 12 Preston Smith 
T 20 Trey Pfund 
T 31 Sean Jones 
T 66 Mac Fiely 
5 Cumberland Univ. 
T 4 Dustin Thomas 
T 14 Austin Whitmere 
T 27 Guy Nardo 
T 27 Paul Vaughn 
T 60 Simon Beck 
T 6 Lindsey Wilson Coll. 
T 14 Trey Wilkerson 
T 18 Joe Hood 
T 31 Nicolas Navarro 
T 36 Antonio Arriola 
T 60 Levi Gordon 
Scores 
299 302 601 
71 73 144 
75 75 150 
76 76 152 
77 78 155 
85 80 165 
295 312 607 
74 74 148 
72 79 151 
74 78 152 
80 81 161 
75 89 164 
307 307 614 
76 75 151 
78 74 152 
79 76 155 
74 82 156 
87 83 170 
308 315 623 
74 78 152 
76 78 154 
76 81 157 
82 78 160 
83 84 167 
304 320 624 
73 78 151 
77 78 155 
77 82 159 
77 82 159 
84 82 166 
307 325 632 
76 79 155 
75 81 156 
77 83 160 
79 82 161 
79 87 166 
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Fin. School Scores 
T 6 Southern Wesleyan U. 314 318 632 
T20 Pieter Martin 76 81 157 
T20 Jayson Cronk 74 83 157 
T 31 Joshua Ivy 82 78 160 
T42 Steven Bryant 82 80 162 
T66 Brandon Webb 88 79 167 
8 Ohio Dominican U. 325 319 644 
T27 Kevin Hartoin 81 78 159 
T 31 Nick Trego 77 83 160 
T 51 Tyler Sebert 86 79 165 
T66 Ben Calvert 88 79 167 
T 71 Craig Inscho 81 87 168 
9 Shawnee State U. 322 327 649 
T20 Isaiah Keller 79 78 157 
T 51 Bryan Spille 80 85 165 
T66 Ronald Dials 83 84 167 
T71 R.D. Irwin 88 80 168 
T 84 Cody Robbins 80 92 172 
10 Cedarville Univ. 316 334 650 
T27 Brigham Michaud 78 81 159 
T36 Matt Krogstad 79 82 161 
T 51 Dan Atkeson 78 87 165 
T66 Chris Bennington 81 86 167 
T79 Ben Mounts 86 85 171 
11 Indiana Tech 324 328 652 
T 12 Mike Kasperski 73 81 154 
T 31 Brandon Curl 76 84 160 
T48 Alex Bunner 85 79 164 
T94 Mark Beneke 91 84 175 
T94 Chris McMahan 90 85 175 
12 Campbellsville U. 319 336 655 
T36 Josh Ratterman 78 83 161 
T46 Logan Griffin 82 81 163 
T74 Cory Prewitt 81 88 169 
T74 Scott Foster 78 91 169 
T79 David Lee 87 84 171 
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Fin. School Scores 
T 13 St. Catharine Coll. 317 344 661 
T20 Adam Nolte 80 77 157 
T42 Aaron Darby 73 89 162 
T79 Todd Bruington 84 87 171 
T 84 Alex Carey 81 91 172 
97 Scott Johnson 83 94 177 
T 13 Thomas More College 322 339 661 
T48 JoeRuzick 82 82 164 
T 51 Jacob Bowman 81 84 165 
T60 Brandon Dulle 79 87 166 
T60 Jarrett Gronauer 80 86 166 
TIO! Jake Williams 93 89 182 
15 Mt. Vernon Nazarene 322 344 666 
26 Matt Crouch 79 79 158 
T60 Cory Palmer 77 89 166 
T84 Jay Ruffner 85 87 172 
T90 Brad Meinert 81 92 173 
T92 Mitch Justice 85 89 174 
16 Georgetown College 333 334 667 
T20 Christian Heavens 81 76 157 
T79 Casey Mingua 84 87 171 
T84 Brandon Gardner 81 91 172 
T 84 Jon Hollan 87 85 172 
T94 J.T. Ross 89 86 175 
17 Spring Arbor Univ. 325 349 674 
T46 Caleb Jones 76 87 163 
T 51 Mitch Bent 77 88 165 
T84 Jason Dingee 85 87 172 
98 Andrew Outcalt 87 91 178 
104 Jordan Riske 96 87 183 
18 Spalding University 340 359 699 
T36 Ben Hagan 78 83 161 
T79 Andrew Flynn 86 85 171 
100 Cody Sheeley 89 92 181 
105 Sean Hennessey 87 99 186 
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Fin. School Scores 
19 Pikeville College 358 346 
T74 Heath Brashear 82 87 
T90 Seth Wagner 87 86 
99 Jimmy Meade 94 86 
Tl0l Kyle Mcinerney 95 87 
107 Robert Walker 111 109 
Fin. Name School Scores 
11 Player Pierce WltrsStJC 73 80 
T 36 Chaz Giles Lin.Wilson 81 80 
T 42 J. Bradley Musgrave WVUTech 83 79 
T 42 J.P. Hyden Marian IN 83 79 
T 51 Cameron KcK.inney Marian IN 83 82 
T 51 Daron Morris Lin.Wilson 82 83 
T 51 Adlai Deisler IN Wesley. 81 84 
T 60 Aaron Cecil IN Wesley. 83 83 
T 71 Cody King WltrsStJC 88 80 
T 74 Trey Shirley Campbell vi 81 88 
T 92 Nathan Clark Cumbrlands 86 88 
Tl0I Ryne Gurney IND Tech 93 89 
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Round: 2 
FINAL RES UL TS * Individual 
Par-Yardage: 72-6943 
Fin. Name School Scores 
1 Pierre Carlsson Cumbrlands 71 73 144 E 
2 Joseph Madda IN Wesley. 74 74 148 +4 
3 Niclas Rigbrandt Cumbrlands 75 75 150 +6 
4 Austin Conroy IN Wesley. 72 79 151 +7 
Dustin Thomas CumbrldnTN 73 78 151 +7 
Andrew Ramsey WltrsStJC 76 75 151 +7 
7 Matthew Smith WltrsStJC 78 74 152 +8 
Michael Burgan Cumbrlands 76 76 152 +8 
Robbie Koors Marian IN 74 78 152 +8 
Kyle Martin IN Wesley. 74 78 152 +8 
11 *Player Pierce WltrsStJC 73 80 153 +9 
12 Mike Kasperski IND Tech 73 81 154 +10 
Preston Smith Marian IN 76 78 154 +10 
14 Luke Tabor WltrsStJC 79 76 155 +11 
Aaron Watkins Cumbrlands 77 78 155 +11 
Austin Whitmere CumbrldnTN 77 78 155 +11 
Trey Wilkerson Lin.Wilson 76 79 155 +11 
18 Joe Hood Lin.Wilson 75 81 156 +12 
Will Jarnagin WltrsStJC 74 82 156 +12 
20 Christian Heavens GeorgtwnCo 81 76 157 +13 
Trey Pfund Marian IN 76 81 157 +13 
Adam Nolte sec 80 77 157 +13 
Pieter Martin S'em Wes. 76 81 157 +13 
Jayson Cronk S'em Wes. 74 83 157 +13 
Isaiah Keller Shawnee St 79 78 157 +13 
26 Matt Crouch MtVernNaza 79 79 158 +14 
27 GuyNardo CumbrldnTN 77 82 159 +15 
Brigham Michaud Cedarville 78 81 159 +15 
Paul Vaughn CumbrldnTN 77 82 159 +15 
Kevin Hartoin OHDomincn 81 78 159 +15 
31 Joshua Ivy S'em Wes. 82 78 160 +16 
Nick Trego OHDomincn 77 83 160 +16 
Nicolas Navarro Lin.Wilson 77 83 160 +16 
Brandon Curl IND Tech 76 84 160 +16 
Sean Jones Marian IN 82 78 160 +16 
36 Matt Krogstad Cedarville 79 82 161 +17 
Antonio Arriola Lin.Wilson 79 82 161 +17 
Matt Milholland IN Wesley. 80 81 161 +17 
Ben Hagan Spalding 78 83 161 +17 
Josh Ratterman Campbellvi 78 83 161 +17 
*Chaz Giles Lin.Wilson 81 80 161 +17 
42 *J. Bradley Musgrave WVUTech 83 79 162 +18 
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Round: 2 
FINAL RESULTS * Individual 
Par-Yardage: 72-6943 
Fin. Name School Scores 
Aaron Darby sec 73 89 162 +18 
Steven Bryant S'em Wes. 82 80 162 +18 
*J.P. Hyden Marian IN 83 79 162 +18 
46 Logan Griffin Campbellvi 82 81 163 +19 
Caleb Jones Spr. Arbor 76 87 163 +19 
48 Joe Ruzick ThomasMore 82 82 164 +20 
Alex Bunner IND Tech 85 79 164 +20 
Trey Rohrman IN Wesley. 75 89 164 +20 
51 Mitch Bent Spr. Arbor 77 88 165 +21 
Tyler Sebert OHDomincn 86 79 165 +21 
Bryan Spille Shawnee St 80 85 165 +21 
Jacob Bowman ThomasMore 81 84 165 +21 
Adam Rivera Cumbrlands 85 80 165 +21 
Dan Atkeson Cedarville 78 87 165 +21 
*Cameron KcKinney Marian IN 83 82 165 +21 
*Daron Morris Lin.Wilson 82 83 165 +21 
* Adlai Deisler IN Wesley. 81 84 165 +21 
60 Brandon Dulle ThomasMore 79 87 166 +22 
Jarrett Gronauer ThomasMore 80 86 166 +22 
Cory Palmer MtVemNaza 77 89 166 +22 
Simon Beck CumbrldnTN 84 82 166 +22 
Levi Gordon Lin.Wilson 79 87 166 +22 
* Aaron Cecil IN Wesley. 83 83 166 +22 
66 Brandon Webb S'em Wes. 88 79 167 +23 
Chris Bennington Cedarville 81 86 167 +23 
Ben Calvert OHDomincn 88 79 167 +23 
Mac Fiely Marian IN 83 84 167 +23 
Ronald Dials Shawnee St 83 84 167 +23 
71 R.D. Irwin Shawnee St 88 80 168 +24 
Craig Inscho OHDomincn 81 87 168 +24 
*Cody King WltrsStJC 88 80 168 +24 
74 Heath Brashear Pikeville 82 87 169 +25 
Cory Prewitt Campbellvi 81 88 169 +25 
Scott Foster Campbellvi 78 91 169 +25 
*Trey Shirley Campbellvi 81 88 169 +25 
78 Mark Hickey WltrsStJC 87 83 170 +26 
79 David Lee Campbellvi 87 84 171 +27 
Andrew Flynn Spalding 86 85 171 +27 
Casey Mingua GeorgtwnCo 84 87 171 +27 
Ben Mounts Cedarville 86 85 171 +27 
Todd Bruington sec 84 87 171 +27 
84 Jay Ruffner MtVemNaza 85 87 172 +28 
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Dates: 03/25-03/26, 2010 
Round: 2 
FINAL RESULTS * Individual 
Par-Yardage: 72-6943 
Fin. Name School Scores 
Cody Robbins Shawnee St 80 92 172 +28 
Brandon Gardner GeorgtwnCo 81 91 172 +28 
Jon Hollan GeorgtwnCo 87 85 172 +28 
Jason Dingee Spr. Arbor 85 87 172 +28 
Alex Carey sec 81 91 172 +28 
90 Seth Wagner Pikeville 87 86 173 +29 
Brad Meinert MtVernNaza 81 92 173 +29 
92 Mitch Justice MtVemNaza 85 89 174 +30 
*Nathan Clark Cumbrlands 86 88 174 +30 
94 Mark Beneke IND Tech 91 84 175 +31 
Chris McMahan IND Tech 90 85 175 +31 
J.T. Ross GeorgtwnCo 89 86 175 +31 
97 Scott Johnson sec 83 94 177 +33 
98 Andrew Outcalt Spr. Arbor 87 91 178 +34 
99 Jimmy Meade Pikeville 94 86 180 +36 
100 Cody Sheeley Spalding 89 92 181 +37 
101 Kyle Mclnemey Pikeville 95 87 182 +38 
Jake Williams ThomasMore 93 89 182 +38 
*RyneGumey IND Tech 93 89 182 +38 
104 Jordan Riske Spr. Arbor 96 87 183 +39 
105 Sean Hennessey Spalding 87 99 186 +42 
106 * Joe Merello WVUTech 91 96 187 +43 
107 Robert Walker Pikeville 111 109 220 +76 
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